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*  E l  p r e s e n t e  a r t í c u l o  c o r r e s p o n d e  a  u n a  v e r s i ó n 
m o d i f i c a d a  d e  l a  q u e  s e  p r e s e n t ó  c o m o  p o n e n c i a  e n  e l 
C o lo q u io  I n t e r n a c i o n a l  J o s é  M a r t í  y  l a s  l e t r a s  h i s p á n i c a s , 
o rg a n i z a d o  p o r  e l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  M a r t i a n o s  e n  l a 
c i u d a d  d e  L a  H a b a n a ,  l o s  d í a s  d e l  1 3  a l  1 5  d e  m a y o  d e 
2 0 0 9 .  
Hac ia  una  v i s i ón  o r gán i ca  de  La  Edad  de  O ro
Var ios  au t o r es 1  han  abo r dado  l as  com p le jas 
c i r cuns t anc ias  en  que  se  esc r i b ió  La  Edad  de  Or o . 
C i r cuns t anc ias  en  que  e l  au t o r  en f r en t a  una  fue r t e 
t ens ión  de  l a  coyun t u r a  po l í t i ca :  l as  p r e t ens iones 
económ icas  y  hegem ón icas  de l  im pe r io  en  expans ión 
1  S a l v a d o r  A r i a s  ( “ L a  E d a d  d e  O ro  c i e n  a ñ o s  d e s p u é s ” ,  e n 
A c e r c a  d e  L A  E D A D  D E  O R O ,  S .  A r i a s ,  c o m p . ,  L a  H a b a n a , 
C e n t r o  d e  E s t u d i o s  M a r t i a n o s  y  E d i t o r i a l  L e t r a s  C u b a n a s , 
1 9 8 9 ,  p p .  7 - 3 2 .  T r a b a j o  o r i g i n a l  p u b l i c a d o  e n  1 9 8 0 ) ; 
B e r n a rd o  C a l l e j a s  ( “ E l  i d e a r i o  l a t i n o a m e r i c a n o  e n  L a 
E d a d  d e  O r o  y  l a s  c r ó n i c a s  s o b r e  e l  C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l  d e  W a s h i n g t o n ” ,  e n  A c e r c a  d e  L a  E d a d  d e  
O ro ,  o b .  c i t . ,  p p .  3 6 4 - 3 7 2 ) ;  A d a  B .  F r ó m e t a  y  A l b e r t o 
V e l á s q u e z  ( “ E d u c a c i ó n  y  f i l o s o f í a  e n  L a  E d a d  d e  O r o ” ,  e n 
A d a  B .  F r ó me t a  y  A l b e r t o  V e l á s q u e z :  F i l o s o f í a  d e  l a  
e d u c a c i ó n  e n  J o s é  M a r t í ,  L a s  T u n a s ,  E d i t o r i a l  S a n l o p e , 
2 0 0 7 ,  p p .  1 1 6 - 1 2 8 ) ;  A l e j a n d r a  M i n e l l i  ( “ L a  E d a d  d e  O ro  y 
s u  f u s i ó n  e n  e l  p r o y e c t o  p o l í t i c o  d e  J o s é  M a r t í ” ,  e n  J o s é 
M a r t í .  A c t a s .  P r i m e r  C o n g r e s o  d e  E s t u d i o s  
L a t i n o a m e r i c a n o s ,  L a  P l a t a ,  Un i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  L a 
P la t a ,  1 9 9 4 ,  p p .  1 2 3 - 1 3 0 ) ;  A d a  M a r í a  T e j a  ( “ L a  u r d i m b r e 
d e  L a  E d a d  d e  O ro ,  e l  j u e g o  e s c o n d id o ” ,  e n  J o s é  M a r t í  
1 8 9 5 / 1 9 9 5  L i t e r a t u r a – P o l í t i c a – F i l o s o f í a – E s t é t i c a ,  O .  E t t e , 
y  T .  H e y d e n r e i c h ,  e d s . ,  F r a n k f u r t  a m  M a i n ,  V e r v u e r t 
V e r l a g ,  1 9 9 4 ,  p p .  1 4 3 - 1 7 0 ) ;  G .  Z a m b r a n o  ( “ E j e r c i c i o  d e l 
l e c t o r  y  f u n c i ó n  d e l  c r í t i c o  e n  L a  E d a d  d e  O r o  d e  J o s é 
( de  l os  Es t ados  Un idos  hac ia  Am ér i ca  La t i na ) ,  as í 
com o,  de  l os  ava t a r es  de  una  i n t ensa  ac t i v i dad 
en f ocada  en  l a  l i be r ac ión  de  Cuba ,  p r ax i s  en  que  M ar t í 
com b ina  l a  esc r i t u r a  con  l a  acc ión  o r gán i ca .  
En  es t e  con t ex t o ,  l a  esc r i t u r a  d i r i g i d a  a l  su je t o 
i n f an t i l  no  puede  cons ide r a r se  com o  un  hecho  a i s lado , 
m ás  b ien  fo r m a  pa r t e  de  una  v i s i ón  i n t eg r ado r a ,  La 
Edad  de  O r o  se  conc ibe  com o  un  t odo  o r gán i co  en  que 
l a  concepc ión  de  nues t r a  Am ér i ca ,  su r ge  com o 
conc ienc ia  c r í t i ca .  La  cua l  pa r t e  de  una  v i s i ón  i nc lus i va , 
donde  l os  n iños  y  l as  n iñas  son  l a  base  pa r a  l a 
cons t r ucc ión  de  una  hum an idad  que  ap r ende  con 
d ign idad  a  hace r se  a  s í  m ism a.
Es  opo r t uno  cons ide r a r  que  en  es t e  caso  l a  esc r i t u r a 
m ar t i ana  es t á  ub i cada  en  una  o r i en t ac ión 
ep i s t em o lóg i ca  (pa r a - con - desde )  l os  n iños  y  no  se 
susc r i be  ún i cam en t e  a  l a  r ev i s t a  de  La  Edad  de  Or o , 
s i no  que ,  en  m uchos  m om en t os  de  su  ob r a  ensay í s t i ca , 
poé t i ca ,  ep i s t o la r ,  e t cé t e r a ,  l e  pe r t enece  t am b ién  a l 
su je t o  i n f an t i l .  En  e l  l i b r o  José  M ar t í .  Lec t u r as  pa r a  
n iños  de  Ho r t ens ia  P i cha r do , 2  hay  una  se lecc ión 
m inuc iosa  de  l os  esc r i t os  m ar t i anos  con  una  gu í a 
M a r t í ” ,  e n  J o s é  M a r t í  e n  V e n e z u e l a  y  N u e s t r a  A m é r i c a , 
M é r i d a ,  V e n e z u e la :  U n i v e r s i d a d  d e  L o s  A n d e s ,  1 9 9 2 ,  p p . 
1 1 5 - 1 2 7 ) .  
2  P u b l i c a d o  p o r  l a  E d i t o r i a l  O r i e n t e ,  1 9 8 5 .
i n t e r p r e t a t i va  que  f ac i l i t a  i n f o rm ac ión  im po r t an t e  a l 
l ec t o r  pa r a  una  m ayo r  com pene t r ac ión  de  l a  l ec t u r a .
La  i n t ens idad  y  l a  d i ve r s idad  de  con t en idos  que  hay 
en  e l  M ar t í  de  l a  r ev i s t a  pa r a  n iños ,  p r oduce  l a 
sensac ión :  “ que  f ue r a  m ás  de  cua t r o  núm er os  l os  que 
queda r on  de  La  Edad  de  Or o  cuando  se  p iensa  en  l a 
r i queza  de l  m a t e r i a l  aba r cado  en  e l l os . ” 3  A l  r espec t o , 
Sa l vado r  A r i as  l l am a  la  a t enc ión :  
Son  muy  r a r as  l as  pub l i cac io nes  pe r i ód i cas  que 
escapan  a  l o  e f í m er o  de  su  ex i s t enc ia ,  pe r du r ando 
m ás  a l l á  de l  t i em po  du r an t e  e l  cua l  se  es t án 
im pr im iendo  y  c i r cu lando .  S in  em bar go ,  aunque  só lo 
cua t r o  núm er os  de  escasa  t i r ada  pud ie r on  sa l i r  de  La 
Edad  de  O r o  en  1889 ,  hoy  d í a  es t a  goza  de  m ucha 
m ayor  d i f us ión  que  cuando  apa r ec ió  po r  p r im er a  vez 
[…, ]  ha  i do  pene t r ando  cada  vez  m ás  en  l os  l ec t o r es 
a  l os  cua les  p r im or d ia lm en t e  i ba  d i r i g i da . 4
Es t a  s i t uac ión  i nusua l  se  exp l i ca  p r ec i sam en t e  po r 
l os  l i neam ien t os  de  una  concepc ión  i nnovado r a  de l 
su je t o  i n f an t i l  que  M ar t í  desa r r o l l ó  a l  em pr ende r  l a 
f aena  de  su  esc r i t u r a .  Sus  t ex t os  r esponden  a  una 
d ia léc t i ca  que  p lan t ea  una  r ed  de  r e lac iones  en t r e  e l 
t ex t o  y  e l  con t ex t o ,  en t r e  l a  esc r i t u r a  y  l a  expe r ienc ia 
3  F .  G .  M a r r u z :  “ L a  E d a d  d e  O ro ” ,  e n  A c e r c a  d e  L A  E D A D  D E 
O R O ,  o b .  c i t . ,  p .  2 0 0 .  
4  S .  A r i a s :  “ L a  E d a d  d e  O r o  c i e n  a ñ o s  d e s p u é s ” ,  e n  A c e r c a 
d e  L A  E D A D  D E  O R O ,  o b .  c i t . ,  p .  7 .
de  v ida .  Adem ás ,  a  una  es t r a t eg ia  d idác t i ca  de l 
ap r ovecham ien t o  de l  oc io 5  en  e l  espac io  i n f an t i l  que 
pa r t e  de l  p r i nc ip i o  de  a l t e r i dad ,  a l  va lo r a r  y  r espe t a r  l a 
cond ic ión  de l  n iño  com o  su je t o  i n t e l i gen t e ,  c r ea t i vo  y 
cons t r uc t o r  de l  p r esen t e - fu t u r o .  Aqu í  e l  p r i nc ip io  é t i co 
se  con f i gu r a  con  una  rup t u r a  a  fondo  de  l a  cu l t u r a 
co lon ia l  y  es  una  com pr ens ión  nueva  de  índo le 
ep i s t ém ico - hum an í s t i co .  Las  p r oyecc iones  que  M ar t í  se 
p lan t eó  en  l as  pág inas  de  La  Edad  de  O ro ,  co inc iden 
con  l a  a f i rm ac ión  que  hace  G iann i  Roda r i  en  su  l i b r o 
Gr am át i ca  de  l a  f an t as í a :
Yo  espe r o  que  es t as  pág inas  puedan  se r  i gua lm en t e 
ú t i l es  a  qu ién  c r ee  en  l a  neces idad  de  que  l a 
im ag inac ión  ocupe  un  l uga r  en  l a  educac ión ;  a  qu ién 
t i ene  con f i anza  en  l a  c r ea t i v i dad  i n f an t i l ;  a  qu ién 
conoce  e l  va lo r  de  l i be r ac ión  que  puede  t ene r  l a 
pa lab r a .  “ E l  uso  t o t a l  de  l a  pa lab r a  pa r a  todos ”  m e 
pa r ece  un  buen  l em a ,  de  be l l o  son ido  dem oc r á t i co . 
No  pa r a  que  t odos  sean  a r t i s t as ,  s i no  pa r a  que  nad ie 
sea  esc lavo . 6
La  em anc ipac ión  suge r ida  po r  Roda r i  es  t em a  de 
r e f l ex ión  que  M ar t í  v i ncu la  con  l os  va lo r es  de  l i be r t ad , 
d ign idad  y  j us t i c i a  en t r e  l os  se r es  hum anos .  E l  p r i nc ip io 
5  L é a s e  o c i o :  mo m e n t o  e n  q u e  s e  e j e r c i t a  e l  i n g e n i o .  
6  G i a n n i  R o d a r i :  G r a m á t i c a  d e  l a  f a n t a s í a .  I n t r o d u c c i ó n  a l  
a r t e  d e  i n v e n t a r  h i s t o r i a s ,  M é x i c o ,  E d i c i o n e s  C O M A M E X , 
s f ,  p .  9 .
de  que  “ l os  n iños  sean  f e l i ces ” 7  r esponde  a  una 
r e i v i nd i cac ió n  i na l i e nab l e  de  una  i n f anc ia  sana  y  l i b r e . 
“ En  es t e  sen t i do ,  co r r esponde  a l  cuen t o  i n t e l i gen t e  una 
s ign i f i cac ión  sa ludab le  e  h ig ién i ca  en  l a  es t r uc t u r a  de 
l a  v ida  em oc iona l  de l  n iño . ” 8  La  poé t i ca  de l  t ex t o 
m ar t i ano  desa t a  l a  im ag inac i ón  de l  su je t o  i n f an t i l  que 
a l za  vue lo  a l  pensa r ,  s i n  desv incu l a r se  de  l o  rea l  y 
desp ie r t a  e l  e je r c i c i o  c r í t i co .  P r ax i s  de  una  f an t as í a 
que ,  en  pa lab r as  de  F ina  G ar c í a  M ar r uz ,  “ Lo  f an t as ioso 
es t á  a l  se r v i c i o  de  l o  ve r dade r o  y  ayuda  a  l o 
im ag ina r i o . ”  y  añade :  “ M ar t í  d i ce  que  e l  a r t e  es  una 
‛ f o rm a  de  r espe t o ’ ,  no  se  re f i e r e  só lo  a l  deco r o  de  l a 
f o r m a  a r t í s t i ca  s ino  sob r e  t odo  a l  r espe t o  a  aque l l o  que 
se  p r e t ende  r e f l e ja r ,  a  que  e l  a r t i s t a  no  im ponga  a  l as 
cosas  su  p r op io  m odo  de  en t ende r las ,  s i no  que  sean 
e l l as  l as  que  se  man i f i es t an  en  l o  que  t i enen  de 
pa r t i cu la r . ” 9  Eso  f ue  en  é l  cu idado  cons t an t e .  
Es t a  v i s i ón  de  hace r  l i t e r a t u r a  i n f an t i l  
7  J o s é  M a r t í :  “ A  l o s  n i ñ o s  q u e  l e a n  L a  E d a d  d e  O ro ” ,  e n 
O b r a s  c o m p l e t a s ,  L a  H a b a n a ,  1 9 6 3 - 1 9 7 3 ,  t .  1 9 ,  p .  3 0 3 . 
[ E n  l o  s u c e s i v o ,  O C .  ( N .  d e  l a  E . ) ]
8  L i e v  S e m i o n o v i c h  V ig o s t k i :  “ L a  f á b u l a  [ y  e l  c u e n t o  p a r a 
n i ñ o s ] ” ,  e n  L .  S .  V i g o s t k i :  P s i c o l o g í a  p e d a g ó g i c a ,  B u e n o s 
A i r e s ,  A i q u e  G ru p o  E d i t o r ,  2 0 0 5 ,  p p .  3 7 8 - 3 8 5 .  L a  c i t a  e n 
p .  3 8 4 .  
9  F .  G a r c í a  M a r r u z :  “ L a  E d a d  d e  O r o ” ,  e n  o b .  c i t . ,  p .  1 9 1 .
a t añe  t an t o  a l  esc r i t o r  com o  a  su  púb l i co  [ pues 
i nc luye…]  l a  sub je t i v i d ad  de  l os  n iños  com o  pun t o  de 
i n t e r és  y  f undam en t o  pa r a  l a  esc r i t u r a  espec ia l i z ada . 
En  es t e  sen t i do ,  e l  i nc lu i r  a l  esc r i t o r  y  a  l a  d im ens ión 
c r ea t i va  en  su  ob r a  p r oduce  o t r o  e f ec t o  en  e l  n iño 
com o  lec t o r ,  com o  se r  capaz  de  t r ans f o rm ar  y 
r ev i t a l i za r  l as  h i s t o r i as  c r eadas  pa r a  é l , 
conv i r t i éndose  en  i n t é r p r e t e  y ,  po r  l o  m ism o,  en  un 
nuevo  ac t o r  com o  r esu l t ado  de  su  en f r en t am ien t o  con 
e l  t ex t o . 1 0  
Las  es t r a t eg ias  t r azadas  po r  M ar t í  en  l a  esc r i t u r a  de 
La  Edad  de  O ro ,  se  i nse r t a  a  una  s i t uac ión  d ia lóg i ca . 
D i s í m i l es  voces  se  en t r ec r uzan  en  l a  c r eac ión  de l 
im ag ina r i o ;  e l  l ec t o r  se  encuen t r a  con  un  i n t e r l ocu t o r 
p lu r a l ;  l a  l ec t u r a  t r ans i t a  po r  un  espac io  f l ex ib le  de 
i n t e r r ogac ión ,  de  consu l t a ,  de  op in ión .  La  voz  na r r ado r a 
es  f am i l i a r  pa r a  l os  am igos  l ec t o r es ,  e l  t ono 
conve r sac iona l  resu l t a  ev iden t e :  “ Se  puso  a  esc r i b i r 
l a r go  e l  hom br e  de  La  Edad  de  O ro ,  com o  qu ien  esc r i be 
una  ca r t a  de  ca r i ño  pa r a  pe r sona  a  qu ien  qu ie r e  m ucho , 
y  suced ió  que  esc r i b ió  m ás  de  l o  que  cab í a  en  l as 
10  M .  d e  l a  G a r z a :  “ F i l o s o f í a  y  l i t e r a t u r a :  u n a  r e l a c i ó n 
e s t r e c h a ” ,  e n  F i l o s o f í a  p a r a  n i ñ o s .  D i s c u s i o n e s  y  
p ro p u e s t a s ,  W .  K o h a n ,  y  V .  W a l k m a n ,  c o m p . ,  B u e n o s 
A i r e s ,  E d i c i o n e s  N o v e d a d e s  E d u c a t i v a s ,  2 0 0 0 ,  p p .  9 5 -
1 0 0 .  L a  c i t a  e n  p .  9 9 .  
t r e in t a  y  dos  pág inas .  T r e in t a  y  dos  pág inas  es  de  ve r as 
poco  pa r a  conve r sa r  con  l os  n iños  que r idos . ” 1 1
El  ca r ác t e r  d ia lóg i co  n i ve la  una  i n t e r conec t i v i dad 
en t r e  e l  au t o r  y  e l  l ec t o r  ab ie r t a  a  nuevas  pos ib i l i da des 
de  ap r end iza je ,  d inám ica  donde  e l  co r azón  de l  n iño  se 
en laza  con  l a  razón  de  una  r ea l i dad  m ú l t i p l e  e  h i s t ó r i ca . 
La  pa lab r a  desen t r aña  l a  r a í z  de  l a  cu l t u r a  i nm er sa  en 
e l  ho r i zon t e  de l  l ec t o r / l ec t o r a .  La  cons t r ucc ión  de  l a 
i den t i dad  no  se  e je r ce  con  l a  exace r bac ión  de  l o  l oca l .  
“M ar t í ,  pensado r  g loba l ,  no  p iensa  en  Am ér i ca  só la , 
s i no  l a  encuad r a  y  t r enza  en  e l  m undo . ” 1 2  De  ah í  que  l a 
a f i rm ac ión  “ Pa t r i a  es  hum an idad ” 1 3  sed im en t a  l a  v i s i ón 
un i ve r sa l .  Un i ve r sa l i dad  en r i quec ida  po r  un  r ecor r i do 
sum am en t e  va r i ado  en  l as  pág inas  de  La  Edad  de  O ro , 
en  e l l as  l as  h i s t o r i as  an idan  con t en idos  t em át i cos  que 
desac r a l i zan  l os  d i scu r sos  de l  pode r  i ns t a lados  a  t r avés 
de  l a  m i t o log í a  de  cu l t u r as  an t i guas  y  m oder nas ,  as í 
com o,  l a  pues t a  en  escena  de  m undos  des igua l es  que 
i nv i s i b i l i zan  a l  O t r o  ( y  su  cond ic ión  de  v í c t im a ) . 
D i s t i n t os  l uga r es  y  c i r cuns t anc ias  en t r e t e jen  l o  rea l ,  en 
que  e l  con f l i c t o  so l i c i t a  a l  l ec t o r  i den t i f i ca r se  con 
11  J M :  “ L a  ú l t i m a  p á g i n a ” ,  e n  L a  E d a d  d e  O r o ,  O C ,  t .  1 8 ,  p . 
3 4 9 .
12  A d a  M .  T e j a :  “ L a  u rd i m b r e  d e  L a  E d a d  d e  O r o ,  e l  j u e g o 
e s c o n d i d o ” ,  e n  J o s é  M a r t í  1 8 9 5 / 1 9 9 5  L i t e ra t u r a – P o l í t i c a –
F i l o s o f í a – E s t é t i c a ,  o b .  c i t . ,  p .  1 4 7 .  
13  J M :  “ L a  R e v i s t a  L i t e r a r i a  D o m i n i c e n s e ” ,  O C ,  t .  5 ,  p .  4 6 8 .
s i t uac iones  pun t ua les .  E l  n iño ( a )  a l  h i l a r 
cu idadosam en t e  l as  h i s t o r i as  de  sub je t i v i dades 
conc r e t as ,  se  em poder a  de  una  v i s i ón  cosm opo l i t a 
c r í t i ca ,  excén t r i ca  ( a l  desa r t i cu la r  un  im ag ina r i o  de 
p r e t ens ión  un i ve r sa l  y  cén t r i co  con  respec t o  a  sus 
pe r i f e r i as ) .  Re i v ind i ca  e l  s i t i o  é t i co  de  l a  j us t i c i a  t an t o 
en  nues t r a  Am ér i ca  com o  en  l as  o t r as  reg iones  de l 
p lane t a .
A  m odo  de  ce r r a r  es t e  apa r t ado ,  es  opo r t uno  i nc lu i r 
l as  ap r ec iac ion es  que  A le jand r a  M ine l l i  expone  en 
f o r m a  pun t ua l :  
P r ocu r ando  que  l os  des t i na t a r i os ,  l os  n iños ,  hagan 
una  l ec t u r a  l i b r e  de  f a t a l i sm os  y  p r e ju i c i os  y  accedan 
a  l as  con t r ad i cc iones  de  l a  rea l i dad ,  M ar t í  p r e t ende 
desa r r o l l a r  e l  esp í r i t u  c r í t i co .  La  Edad  de  O ro  t i ende 
a l  desa r r o l l o  de  l as  po t enc ia l i dades  necesa r ias  pa r a 
l a  e labo r ac ión  de  un  p r oyec t o  de  l i be r ac i ón ;  po r  l o 
t an t o  se  l a  puede  pensa r  com o  v incu lada  a  una 
d im ens ión  u t óp i ca  de l  p r oceso  r evo luc iona r io 
m ar t i ano . 1 4  
14  A .  M i n e l l i :  “ L a  E d a d  d e  O r o  y  s u  f u s i ó n  e n  e l  p ro y e c t o 
p o l í t i c o  d e  J o s é  M a r t í ” ,  e n  J o s é  M a r t í .  A c t a s .  P r i m e r  
C o n g r e s o  d e  E s t u d io s  L a t i n o a me r i c a n o s ,  o b .  c i t . ,  p p .  1 2 3 -
1 3 0 .  L o  u t ó p i c o  m a r t i a n o  u b i c a d o  e n  u n  e s p a c i o  y  t i e m p o 
h i s t ó r i c o s ,  p re s e n t a  u n a  d i m e n s i ó n  c o n c e p t u a l  y  a n a l í t i c a 
d e  l a  r e a l i d a d  y  c o n c r e t a  u n  m o v i m i e n t o  d i a l é c t i c o  e n t r e 
e l  p l a n o  i d e a l  y  e l  p l a n o  r e a l ,  e x i g i e n d o  l a  a c c i ó n  s o b r e 
La  Edad  de  O ro :  ge r m en
de  l a  em anc ipac ión  m en t a l
José  M ar t í  no  so lam en t e  ape la  a  l a  po t es t ad  y  a l 
de r echo  que  t i ene  e l  su je t o  i n f an t i l  de  pensa r  po r  s í 
m ism o,  s ino  que  en  su  esc r i t u r a  im p lem en t a  es t r a t eg ias 
pa r a  es t e  f i n .  Po r  e l l o ,  l a  un i c idad  é t i ca  y  es t é t i ca 
su r ge  de  m aner a  c r eado r a  en  e l  l engua je  que  i nv i t a  a  l a 
p r oducc ión  de  un  sabe r  c r í t i co .  Sob r e  e l  t em a ,  Gar c í a 
M ar r uz  exp l i ca  l a  m aes t r í a  de  M ar t í ,  a l  i nd i ca r  que 
m ed ian t e  “ Un  ob je t o  be l l o  m or a l i za  y  m e jo r a  com o  e l 
m ás  acabado  se rm ón .  Da  a l  n iño ,  m ás  que  i deas 
hechas ,  l os  e lem en t os  necesa r ios  pa r a  que  é l  l as  fo r m e 
po r  s í  m ism o  a  t r avés  de l  l engua j e  m udo  y  e locuen t e  de 
l as  im ágenes ,  l a  f o rm a  o  e l  co lo r . ” 1 5  
E l  com pr om iso  de  José  Mar t í  con  l os  n iños  es 
cond ic ión  de  suscep t i b i l i dad  de l  “ hom br e  na t u r a l ” 1 6  y  su 
r e lac ión  de  equ i l i b r i o  con  l a  na t u r a leza ,  no  obedece  a 
d i s f r azam ien t o  o  pose  de  n ingún  t i po .  É l  pa r t i c i pa  con 
e l  n iño  en  un  d iá logo  en t r e  i gua les ,  hon r a  l a  capac idad 
pensan t e  de  es t e ,  pues  es  consc ien t e  de  l a  m i r ada 
p r op ia  de l  su je t o  i n f an t i l .  Esc r i be  M ar t í :  “ Los  n iños 
saben  m ás  de  l o  que  pa r ece ,  y  s i  l es  d i j e r an  que 
l o s  p r o c e s o s  h i s t ó r i c o s ,  e s  d e c i r ,  u n a  p ra x i s  d e 
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l o  r e a l .  ( p .  1 2 9 )  
15  F .  G a r c í a  M a r r u z :  “ L a  E d a d  d e  O ro ” ,  e n  o b .  c i t . ,  p .  1 9 6 .  
16  J M :  “ N u e s t r a  A mé r i c a ” ,  O C ,  t .  6 ,  p .  1 7 .
esc r i b iesen  l o  que  saben ,  m uy  buenas  cosas 
esc r i b i r í an . ” 1 7  
En  e l  p r oyec t o  m ar t i ano  de  l i be r ac ión  se  encuen t r a 
i nsc r i t o ,  e l  p r oceso  de  i ndepend enc ia  m en t a l  de  l os 
n iños  y  l as  n iñas .  E l  au t o r  de  La  Edad  de  O ro 
m an i f i es t a  s in  am b igüedad  sus  i n t enc iones :
qu i s ie r a  yo  ayuda r  [… ]  a  l l ena r  nues t r as  t i e r r as  de 
hom br es  o r i g ina l es ,  c r i ados  pa r a  se r  f e l i ces  en  l a 
t i e r r a  en  que  v i ven  y  v i v i r  con f o rm e  a  e l l a ,  s i n 
d i vo r c ia r se  de  e l l a ,  n i  v i v i r  i n f ecundam en t e  en  e l l a , 
com o  c iudadanos  re t ó r i cos ,  o  ex t r an je r os  desdeñosos 
nac idos  po r  cas t i go  en  es t a  o t r a  pa r t e  de l  m undo .  E l 
abono  se  puede  t r ae r  de  o t r as  pa r t es ;  pe r o  e l  cu l t i vo 
se  ha  de  hace r  con f o r m e  a l  sue lo .  A  nues t r os  n iños 
l os  hem os  de  c r i a r  pa r a  hom br es  de  su  t i em po ,  y 
hom br es  de  Am ér i ca . 1 8
La  d im ens ión  desco lon i zado r a  de  l a  c i t a  an t e r i o r , 
con t i ene  una  v i s i ón  em anc ipa t o r i a  y ,  f o rm a  pa r t e  de  l as 
i deas  c lave  de  Mar t í .  E l  p r ob lem a  de  l a  au t onom í a  de 
pensam ien t o  en  l os  n iños ,  m u je r es  y  hom br es  de 
Am ér i ca  La t i na ,  desde  l a  pe r spec t i va  mar t i ana ,  es 
an t i c i po  y  ge r m en  de  l o  que  m ás  ta r de  Leopo ldo  Zea 
f o r m u la r í a :  “ A  l a  em anc ipac ió n  po l í t i ca  de  l as 
17  J M :  “ A  l o s  n i ñ o s  q u e  l e a n  L a  E d a d  d e  O r o ,  O C ,  t .  1 8 ,  p . 
3 0 3 .
18  J M :  C a r t a  a  M a n u e l  M e r c a d o ,  N u e v a  Y o r k ,  3  d e  a g o s t o 
d e  1 8 8 9 ,  O C ,  t .  2 0 ,  p .  1 4 7 .
m et r ópo l i s  i be r as  ha  de  segu i r  l a  em anc ipac ión  m ent a l . 
Es t o  es ,  e l  deshace r se  de  t odo  pasado ,  de  l os  háb i t os  y 
cos t um br es  que  a le ja r on  a  l os  l a t i noam er i canos  de  l a 
ve r dade r a  hum an idad ,  de  l a  ve r dade r a  cu l t u r a ,  que  l es 
h i c i e r on  cae r  en  l a  i n f r ahum an idad . ” 1 9
La  r e f l ex ión  sob r e  l a  em anc ipac ión  en  e l  con t ex t o  i n -
f an t i l  p l an t ea  una  se r i e  de  i n t e r secc iones  que  ab r en  e l 
t em a  a  nuevos  ho r i zon t es ,  cuyas  a r i s t as  t em at i zan  so -
b r e  e l  abo r da je  concep t ua l  de  l a  l i t e r a t u r a  pa r a  n iños . 
La  Edad  de  O ro ,  com o  d i ce  su  au t o r ,  “ l l eva  pensam ien t o 
hondo ” , 2 0  l a  t ram a  de  sus  h i s t o r i as  desp ie r t an  e l  pensa r 
y  v iab i l i zan  l a  au t oconc ienc ia  de  nues t r a  Am ér i ca ,  pa r a 
l o  cua l  es  cond ic ión  necesa r ia  l a  em anc ipac ión  m en t a l , 
es  dec i r ,  l a  “ r up t u r a  con  l a  cu l t u r a  co lon ia l  en  que  ha 
s ido  fo r m ada  es t a  Am ér i ca ” . 2 1  La  f i l oso f í a  com o  un  pen -
sa r  au t én t i co  es  t em a  que  a  M ar t í  i nqu ie t a  en  e l  con t ex -
t o  de l  su je t o  i n f an t i l ,  Ma r t í ,  r e f i r i éndose  a  l a  pedagog í a 
m or a l  pa r a  n iños  de  Ad le r , 2 2  r esca t a  “ e l  s i s t em a  de  des -
19  L .  Z e a :  “ L a  f i l o s o f í a  e n  L a t i n o a m é r i c a  c o m o  p ro b l e m a  d e l 
h o m b r e ” ,  e n  o b .  c i t . ,  p .  2 0 .
20  J M :  C a r t a  a  M a n u e l  M e r c a d o ,  N u e v a  Y o r k ,  3  d e  a g o s t o 
d e  1 8 8 9 ,  O C ,  t .  2 0 ,  p .  1 4 7 .
21  L .  Z e a :  “ L a  f i l o s o f í a  e n  L a t i n o a m é r i c a  c o m o  p ro b l e m a  d e l 
h o m b r e ” ,  e n  o b .  c i t . ,  p .  2 3 .
22  P e d a g o g o  n o r t e a m e r i c a n o  ( 1 8 5 1 - 1 9 3 3 ) ,  e n t re  s u s  o b r a s , 
e s t á  e l  l i b r o  E d u c a c i ó n  m o r a l  d e  l o s  n i ñ o s .  
pe r t a r  l a  i n t e l i genc ia  de  l os  n iños  a  pensa r  po r  s í ” . 2 3  La 
au t onomí a  de l  su je t o  es  asum ida  po r  M ar t í  a l  anunc ia r : 
“ E l  p r im er  t r aba jo  de l  hom br e  es  r econqu is t a r se .  U r ge 
devo l ve r  l os  hom br es  a  s í  m ism os ;  u r ge  saca r los  de l 
m a l  gob ie r no  de  l a  convenc ión  que  so f oca  o  envenena 
sus  sen t im ien t os . ” 2 4  E l  an t e r i o r  seña lam ien t o  da  cab ida 
a  repensa r  l a  p r opues t a  de  Thedo r  W.  Ado r no  sob r e  l a 
educac ión  pa r a  l a  em anc ipac ión :
La  ex igenc ia  de  em anc ipac ió n  pa r ece  ev iden t e  en 
una  dem oc r ac ia .  Pa r a  p r ec i sa r  es t a  cues t i ón  voy  a 
r e f e r i r m e  só lo  a l  com ienzo  de l  b r eve  t r a t ado  de  Kan t 
t i t u l ado  Bean t wor t ung  de r  F r age :  Was  i s t  
Au f k lä r ung?  ( ‘Respues t a  a  l a  p r egun t a :  ¿Q ué  es 
i l us t r ac ión ` ) .  Ah í  de f i ne  l a  m ino r í a  de  edad ,  y  con 
e l l a  t am b ién  l a  em anc ipac ión ,  d i c i end o  que  es t a 
m ino r í a  de  edad  es  au t ocu lpab le  cuando  sus  causas 
no  r ad i can  en  l a  f a l t a  de  en t end im ien t o ,  s i no  en  l a 
f a l t a  de  va lo r  y  de  l a  dec i s ión  necesa r ios  pa r a 
d i spone r  de  uno  m ism o  s in  l a  d i r ecc ión  de  o t r o . 2 5
En  la  i n t e r p r e t ac ión  kan t i ana  de  Ado r no :  l a  m ino r í a 
de  edad ,  r ad i ca ,  en  l a  f a l t a  de  va lo r  y  de  dec i s ión ,  en 
que  no  se  d i spone  de  uno  m ism o .  Pa r a  t a l  caso ,  l a 
m ino r í a  de  edad  o  i nm adur ez  l a  padecen  l os  adu l t os . 
23  J M :  “ S e c c i ó n  c o n s t a n t e ” ,  O C ,  t .  2 3 ,  p .  2 9 7 .
24  J M :  “ E l  p o e m a  d e l  N i á g a r a ” ,  O C ,  t .  7 ,  p .  2 3 0 .
25  T h e o d o r  W .  A d o rn o :  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  e m a n c i p a c i ó n , 
M a d r i d ,  E d i c i o n e s  M o r a t a ,  1 9 9 8 ,  p .  1 1 5 .  
Cons ide r ando  es t a  pe r spec t i va ,  La  Edad  de  Or o  puede 
asum i r se  com o  p r epa r ac ión  de  l a  edad  em anc ipado r a 
de l  n iño - adu l t o ,  es t e  ap r ende  a  d i spone r se  po r  s í  
m ism o  s i n  e l  con t r o l  de l  o t r o .  Po r  l o  t an t o ,  e l  se r 
i l us t r ado  en t r aña  e l  es t ado  de  m adur ez  m en t a l , 
m an i f i es t a  l a  capac idad  de  com pr om iso ,  su 
desenvo lv im ien t o  c r í t i co ,  e l  va lo r  y  capac idad  de 
dec i s ión ,  o  sea ,  no  padece  e l  m iedo  a  l a  l i be r t ad . 2 6  
Repensa r  e l  pape l  em anc ipado r  de  La  Edad  de  O ro 
con t r i buye  a  desm i t i f i ca r  a l  n iño  a  t r avés  de l  r e -
conoc im ien t o  de  su  cond ic ión  de  pe r sona .  Pe r o , 
adem ás ,  pensa r  a l  su je t o  i n f an t i l  con l l eva  a  cues t i ona r 
a l  su je t o  adu l t o ,  l o  im p l i ca  en  una  r e lac ión  de 
r ec ip r oc idad .  No  se  t ra t a  de  que  e l  adu l t o  d i r i j a  su 
m i r ada  hac ia  l os  n iños .  S ino  de  r es t au r a r  l a  m i r ada 
i n f an t i l  que  l e  es  i nhe r en t e ,  de  ab r i r se  espac io  pa r a 
r econqu is t a r  su  p r op ia  hum an idad .
No  obs t an t e ,  “ l os  e je r c i c i os ”  de l  pode r  g loba l / l oca l 
s i gue  ed i f i cando  m ur os  de  t odo  t i po .  En  e l  ám b i t o  de l 
c r ec im ien t o  y  ap r end iza j e  de  l as  pe r sonas ,  es  un 
im pe r a t i vo  e l im ina r  l as  ba r r e r as  m ent a les  de l 
adu l t ocen t r i sm o .
“ ¿qué  supues t os  e  im p l i cac ion es  t i ene  l a  sepa r ac ión 
de  l as  pe r sonas  en  n iños  y  adu l t os ,  aqu í  y  aho r a? ” , 
26  E .  F r o m m :  E l  m i e d o  a  l a  l i b e r t a d ,  B u e n o s  A i r e s ,  G . 
G e r m a n i ,  t r a d . ,  E d i t o r i a l  P a id ó s ,  s f .
“ ¿cóm o  se  l eg i t im a  l os  l ím i t es  en t r e  am bas 
ca t ego r í as? ” ,  “ ¿cóm o  se  f undam en t an? ” ,  “ ¿cuá les 
son  l as  consecuenc ias  cu l t u r a les ,  económ icas , 
ep i s t ém icas ,  é t i cas ,  j u r í d i cas  y  po l í t i cas  de  se r 
cons ide r ado  un  n iño  f ren t e  a  l as  de  se r  cons ide r ado 
un  adu l t o? ” .  No  hay  n iños  po r  na t u r a leza .  Tam poco 
hay  adu l t os  po r  na t u r a leza .  Es t a  ca t ego r i zac ión 
soc ia l  es t á  acom pañada  de  p r ác t i cas ,  sabe r es  y 
va lo r es  que  cons t i t uyen  i den t i dades ,  encuad r an 
r e lac iones  i n t e r pe r sona les  y  de l im i t an  m odos  de 
v ida . 2 7  
La  desco lon i zac i ón  de l  “ n iño ” ,  ex ige  l a 
desco lon i zac ión  de l  “ adu l t o ”  y  p lan t ea  asum i r  l a 
i n f anc ia  com o  “ un  es t ado  espec í f i co  que  debe  pode r 
desa r r o l l a r se  a  l o  l a r go  de  l a  v ida ,  pa r a le lam en t e  a l 
es t ado  de l  adu l t o ” . 2 8  Los  p r e ju i c i os  que  hab i t ua lm en t e 
posee  e l  adu l t o  sob r e  l a  noc ión  “ n iño ” ,  son  i ncubados 
po r  un  im ag ina r i o  soc ia l  de  una  soc iedad  pa t o lóg i ca . 
G er a r d  M ende l ,  a l  es t ud ia r  e l  l uga r  que  l a  soc iedad 
m oder na  ha  im pues t o  a l  n iño ,  qu ieb r a  una  pa r t e  de l 
27  W .  K o h a n :  “ F i l o s o f í a  e  i n f a n c i a .  L a  p r e g u n t a  p o r  s í 
m i s m a ” ,  e n  F i l o s o f í a  p a r a  n i ñ o s .  D i s c u s i o n e s  y  
p ro p u e s t a s ,  W .  K o h a n ,  y  V .  W a l k m a n ,  c o m p . ,  p p .  1 1 - 2 4 , 
B u e n o s  A i r e s ,  E d i c i o n e s  No v e d a d e s  E d u c a t i v a s ,  2 0 0 0 ,  p . 
1 5 .  
28  G e ra r d  M e n d e l :  L a  d e s c o l o n i z a c i ó n  d e l  n i ñ o ,  B a r c e l o n a , 
A r i e l ,  1 9 7 7 ,  p .  2 6 3 .  
pa r ad igm a  ep i cén t r i co  de  es t r uc t u r as  exc luyen t es  ( e l 
cen t r o - pe r i f e r i a  o r gan i zado  en  l as  m ás  var i adas 
f ace t as ,  desde  l o  co t i d iano  has t a  una  g loba l i zac ión 
a t r oz  de  r e lac iones ) .  La  m oder n idad  ha  he r edado  es t a 
v i s i ón  pe r ve r sa  de  mundo  y  e l  cap i t a l i sm o  la  ha 
i nc r em en t ado  a  ta l  g r ado ,  que  en  r eg iones 
t e r ce r m und is t as ,  l as  t r ansnac iona l es  con  l a  anuenc ia  de 
l os  gob ie r nos ,  u t i l i zan  l a  esc lav i zac ión  de l  t r aba jo 
i n f an t i l .
M ende l  cues t i ona  l a  v i c t im izac ión  de l  n iño ,  p r oceso 
en  que  l a  negac ión  de l  n iño  es  t am b ién  negac ión  de l 
adu l t o :
E l  n iño ,  t a l  com o  noso t r os  l o  conocem os ,  es  un  n iño 
i n f an t i l i zado ,  cu lpab i l i zado  po r  l a  soc iedad  de  l os 
adu l t os .  As í  com o  e l  co lon i zado  no  es  aque l  que 
pod r í a  se r ,  s i no  i nc luso ,  a  veces ,  su  ca r i ca t u r a  ta l 
com o  la  ha  d ibu ja do  e l  co lono ,  que  ob l i ga  a l  mode lo  a 
pa r ece r se  a l  d ibu jo ,  as í  t am b ién  e l  n iño  ac t ua l ,  que 
posee  m ás  que  en  n inguna  o t r a  época  l a  capac idad 
v i r t ua l  de  desa r r o l l a r  su  es t ado  espec í f i co ,  es  una 
ca r i ca t u r a  de l  n iño  de l  f u t u r o ,  s i  es  que  l l ega  a  se r . 
En  cuan t o  a l  adu l t o  con t em por áneo ,  a l  que  su  t i em po 
l i b r e  ( que  é l  m ism o  l l am a  t i em po  m uer t o )  angus t i a 
has t a  e l  pun t o  de  que ,  vo lun t a r i am en t e  a  m enudo , 
l l ega  a  m a t a r se  en  e l  t r aba jo ,  es t e  adu l t o ,  dec im os , 
es  l a  ca r i ca t u r a  de l  n iño - ca r i ca t u r a .  Pa r a  l a  m ayo r í a 
de  l os  adu l t os  se  ha  hecho  im pos ib le  d i ve r t i r se  com o 
un  n iño . 2 9  
José  M ar t í  es  consc ien t e  de l  m a les t a r  de  l a  cu l t u r a  y 
se  cu r a  en  sa lud  a l  en t ende r se  é l  com o  n iño . 
P r obab lem en t e ,  M ar t í  pe r c ib í a  que  “ Segu i r  s i endo  n iño 
y ,  s im u l t áneam en t e ,  conve r t i r se  en  adu l t o ,  se r í a ,  a 
n i ve l  i nd i v idua l ,  una  m aner a  de  asum i r  m ás  p lenam en t e 
l a  p r op ia  hum an idad . ” 3 0  No  es  casua l  que  Em i l i o  Ro ig 
de  Leuchsen r ing  se  r e f i r i e r a  a l  “ M ar t í ,  n i ño ” . 3 1  E l  au t o r 
de l  I sm ae l i l l o  auscu l t a  su  hum an ism o  cuando  esc r i be : 
“ ¡ H i j o  soy  de  m i  h i j o !  /  ¡ É l  m e  r ehace ! , 3 2  r e lac ión  de 
a l t e r i dad  en  que  se  es  con  e l  O t r o .  Es t a  pe r spec t i va  es 
v í a  de  acceso  a l  esp í r i t u  c r eado r  m ar t i ano  y  de  su 
capac idad  en  p r o f und i za r  en  e l  im ag ina r i o  y  l a  f an t as í a 
de l  n iño ,  con  un  l engua je  en  que  e l  asom br o ,  e l 
descub r im ien t o  y  e l  am or  a  l a  v i da ,  a r m on izan  con  l a 
c r ea t i v i dad  am asada  con  t e r nu r a ,  con  l a  é t i ca  de l 
cu idado  y  es  f us ión ,  de l  conoce r  con  e l  sen t i r .  José 
M ar t í  desde  e l  I sm ae l i l l o  y  La  Edad  de  Or o  se  i nse r t a  a l 
m undo  de l  o t r o  com o  un  m odo  de  se r .  La  v i venc ia  es 
expe r ienc ia  r ad i ca l  que  en  l a  esc r i t u r a  se  da  com o  á l t e r 
29  I b í d e m ,  p p .  2 3 0 - 2 3 1 ) .
30  G .  M e n d e l :  L a  d e s c o l o n i z a c i ó n  d e l  n i ñ o ,  ob .  c i t . ,  p .  230 .
31  E m i l i o  R o ig  d e  L e u c h s e n r i n g :  “ M a r t í  y  l o s  n i ñ o s .  Ma r t í , 
n i ñ o ” ,  p ró l o g o  a  J o s é  M a r t í :  L a  E d a d  d e  O r o ,  L a  H a b a n a , 
C u l t u r a l ,  S A ,  1 9 3 2 ,  p p .  7 - 5 9 .  
32  J M :  I s m a e l i l l o ,  O C ,  t .  1 6 ,  p .  3 1 .
ego ,  com o  a f i r m ac ión  de  hum an idad  y  es  l uga r ,  donde 
e l  o t r o  i nc lu id o ,  c r ece  so l i da r i am en t e .
La  Edad  de  O ro  y  l a  f i l oso f í a  pa r a  n iños  
An t e r i o r m en t e  se  ha  seña lado  e l  p r opós i t o  de  La  Edad 
de  Or o  de  que  l os  n iños  y  n iñas  p iensen  po r  s í  m ism os . 
Adem ás ,  se  h i zo  r e f e r enc ia  a  l a  m i r ada  i nc lus i va ,  que 
susc i t a  e l  r espe t o  a  l as  d i ve r sas  cu l t u r as  y  v i s i b i l i za  l a 
pe r sona - n iña  ( m a t r i z  de  una  l í nea  de  pensam ien t o  que 
evo luc ionó  con  l as  i deas  f em in i s t as ) .  La  esc r i t u r a  de 
José  M ar t í  d i r i g i da  a  l os  n iños ( as ) ,  cu l t i va  e l  espac io 
gnoseo lóg i co  med ian t e  e l  pensa r  aco r de  a l  su je t o 
i n f an t i l ,  im pu lsa  su  au t onom í a  y  a f i r m a  l a  ac t i t ud 
r esponsab le  f r en t e  a l  m undo .  Es t a  s í n t es i s  de l 
pensam ien t o  m ar t i ano  enca ja  con  l os  pos t u lados  de  l a 
f i l oso f í a  pa r a  n iños .
La  f i l oso f í a  pa r a  n iños  es  hoy  un  p r oyec t o  de l 
f i l oso f a r  en  e l  con t ex t o  de l  su je t o  i n f an t i l  con 
expe r ienc ias  pedagóg icas  en r i quecedo r as  y  d i ve r sas . 
Aunque  se  cons ide r a  a  Ma t t hew  L ipm an  su  f undado r , 
ex i s t e  en  l a  f i l oso f í a  pa r a  n iños ,  concepc iones  y  pun t os 
de  v i s t a  d i f e r en t es  e  i nc luso  t ens iones  im po r t an t es  con 
r espe t o  a  sus  p lan t eam ien t os  y  abo r da jes 
m et odo lóg i c os .
Es t e  t r aba jo  no  se  i nsc r i be  en  una  p r opues t a  en 
pa r t i cu la r ,  m ás  b ien  supone  una  v i s i ón  am p l i a  de  l a 
f i l oso f í a  pa r a  n iños ,  r e t om ando  apo r t es  y 
ap r ox im ac iones  que  nu t r en  l os  f i nes  pe r segu idos  po r  l a 
esc r i t u r a  m ar t i ana  pa r a  n iños  y  n iñas .  En  l a  d i r ecc ión 
que  apun t a  e l  t ex t o  m ar t i ano ,  l os  n iños  no  es t án 
ap r end iendo  en  e l  sen t i do  es t r i c t o  f i l oso f í a ,  e l l os  es t án 
pensando  f i l osó f i cam en t e  a  t r avés  de l  po t enc ia l  c r ea t i vo 
que  p r oduce  l a  l ec t u r a .  Pa r a  Kohan  e l  r e t o  es  c r ea r  l as 
cond ic iones  de l  “ su r g im ien t o  de  l as  f i l oso f í as  de  l os 
n iños ” ,  é l  com ent a :
Se r án  l os  n iños  qu ienes  cons t r u i r án  sus  f i l oso f í as  y 
sus  m odos  de  p r oduc i r l a .  No  es  m os t r ando  que  l os 
n iños  pueden  r azona r  com o  adu l t os  que  vam os  a 
r evoca r  e l  des t i e r r o  de  su  voz ,  l as  voces  de  l os  s in 
voz ,  l os  i n - fans .  Po r  e l  con t r a r i o ,  en  ese  caso  l as 
hab r em os  coop t ado ,  l o  que  cons t i t uye  o t r a  fo r m a  de 
s i l enc ia r l as .  M ás  b ien ,  debe r í am os  p r epa r a r nos  pa r a 
escucha r  voces  d i f e r en t es :  aque l l a  voz 
h i s t ó r i cam en t e  s i l enc iada  po r  e l  s im p le  hecho  de 
em anar  de  pe r sonas  es t i gm a t i zadas  en  l a  ca t ego r í a 
de  n iños ,  l os  no  adu l t os . 3 3
La  esc r i t u r a  m ar t i ana  p r epa r a  a l  l ec t o r  a  l a  d i f í c i l  
t r aves í a  o  senda  de  l a  he t e r onomí a  a  l a  au t onom í a , 3 4 
33  W .  K o h a n :  “ F i l o s o f í a  e  i n f a n c i a .  L a  p r e g u n t a  p o r  s í 
m i s m a ” ,  e n  F i l o s o f í a  p a r a  n i ñ o s .  D i s c u s i o n e s  y  
p ro p u e s t a s ,  o b .  c i t . ,  p p .  1 9  y  2 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
34  P .  F r e i r e :  P e d a g o g í a  d e  l a  a u t o n o m í a ,  G .  P a la c i o s ,  t r a d . , 
2 ª  e d . ) .  M é x i c o ,  S ig l o  X X I ,  1 9 9 8 ,  p .  6 9 .  ( T r a b a j o  o r i g i n a l 
p u b l i c a d o  e n  1 9 9 6 )  
e l  ho r i zon t e  na r r a t i vo  de  La  Edad  de  O ro  l i be r a  a  l a 
pe r sona  n iño / n iña  pa r a  que  cons t r uya  su  p r op ia 
m i r ada , 3 5  a l l í ,  l a  pa lab r a  t r ans i t a  ya  pose í da  po r  e l 
im ag ina r i o  i n f an t i l .  Es t os  e lem en t os ,  p r esen t es  en  l a 
l i t e r a t u r a  i n f an t i l ,  son  pa r t e  de  una  concepc ión 
pedagóg ica  de  l as  t es i s  m ar t i anas .  Ada  M ar í a  Te ja , 
r e f i r i éndose  a l  ob je t i vo  t r azado  po r  l a  r ev i s t a , 
com en t a :  
E l  ob je t i vo  de  l a  r ev i s t a  es  l a  f o rm ac ión  g loba l  de l 
n iño  am er i cano .  Lo  ca r ac t e r í s t i co  de l  pensam ien t o 
m ar t i ano  es  que  no  r azona  en  ca t ego r í as  de 
exc lus ión ,  s i no  de  i nc lus ió n .  Aba r ca  a l  hom br e  en  sus 
t r es  d im ens iones :  en t r eve r a  l o  r ac iona l ,  l o  em oc iona l 
y  l o  es t é t i co .  As í  enseña  e l  n iño  a  pensa r ,  es t im u la 
su  sens ib i l i dad  a r t í s t i ca  y  m or a l ,  l e  da  c r i t e r i os 
nuevos ,  l e  desp ie r t a  l a  conc ienc ia . 3 6  
Razona r  en  ca t ego r í as  de  i nc lus ió n  se  susc r i be  a  un 
p r i nc ip io  é t i co  de  l a  f i l oso f í a  pa r a  n iños  que  i nco r po r a 
t am b ién  l o  r ac iona l ,  l o  em oc iona l  y  l o  es t é t i co .  E l 
ap r end iza je  no  se  l im i t a  a  ca t ego r í as  abs t r ac t as ,  s i no 
35  “ E l  n i ñ o  e s  c o m p l e t a m e n t e  c a p a z  d e  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n 
r e a l  y  v e r a z  d e  l o s  f e n ó m e n o s ,  a u n q u e ,  p o r  s u p u e s t o ,  n o 
p u e d e  e x p l i c a r  d e  g o lp e  t o d o  y  e n t e ra m e n t e . ”  L .  S . 
V ig o t s k i :  “ L a  f á b u l a  [ y  e l  c u e n t o  p a r a  n i ñ o s ] ” ,  e n  o b .  c i t . , 
p .  3 8 2 .
36  A . M .  T e j a :  “ L a  u r d i m b r e  d e  L a  E d a d  d e  O r o ,  e l  j u e g o 
e s c o n d i d o ” ,  e n  o b .  c i t . ,  p .  1 4 5 .
que  e l  n iño  desa r r o l l a  su  pensa r  y  sen t i r  e l  m undo  en 
f o r m a  conc r e t a .  Ann  M ar ga r e t  Sha r p  exp l i c i t a  que  “ La 
i nves t i gac ión  é t i ca  com ienza  po r  e l  hecho  de  l a 
i n t e r r e lac ión  hum ana  dando  i gua l  peso  a  l a  sub je t i v i d ad 
y  a  l as  r e lac iones  soc ia les  ob je t i vas .  Los  n iños 
com ienzan  a  i nves t i ga r  m ed ian t e  l a  cons t r ucc ión  m ent a l 
de  a lguna  escena  r ea l  de  i n t e r acc ión  hum ana” . 3 7  
Las  r e lac iones  soc ia les  ob je t i vas  José  M ar t í  l as 
abo r da  en  sus  con t r ad i cc iones ,  en  l a  r a í z  de  l os 
p r ob lem as .  E l  ap r end iza je  de  l a  r ea l i dad  cum p le  l a 
f unc ión :  “ conoce r  es  r eso l ve r . ” 3 8  E l  deve lam ien t o  de  l o 
r ea l  se  co loca  en  yux t apos i c ión  con  l o  i dea l , 
p r ovocando  en  e l  n iño  m odos  de  ve r  y  de  hace r  m undo . 
La  ve r dad  se  p r esen t a  t a l  y  com o  es ,  se  s i t úa 
p r ob lem a t i zada ,  l a  t r am a  no  encub r e  e l  con f l i c t o  y  ape la 
de l  l ec t o r  una  r eacc ión ,  l a  búsqueda  de  sen t i do .  Po r 
e jem p lo ,  e l  acen t o  que  M ar t í  pone  sob r e  l a  i n t e r i o r i dad 
é t i ca  de l  l ec t o r  a l  na r r a r  l a  h i s t o r i a  “ T r es  hé r oes ”  de  La 
Edad  de  O r o ,  dem anda  acc iones  conc r e t as  f r en t e  a  l a 
escena  r ea l :
L i be r t ad  es  e l  de r echo  que  t odo  hom br e  t i ene  a  se r 
hon r ado ,  y  a  pensa r  y  a  hab la r  s i n  h ipoc r es í a .  En 
37  A n n  M a r g a re t  S h a r p :  “ E x p e r i e n c i a ,  s e n t i d o  y  l o 
d e s e a b l e ” ,  e n  F i l o s o f í a  p a r a  n i ñ o s .  D i s c u s i o n e s  y  
p ro p u e s t a s ,  W .  K o h a n ,  y  V .  W a l k m a n ,  c o m p . ,  B u e n o s 
A i r e s ,  E d i c i o n e s  N o v e d a d e s  E d u c a t i v a s ,  p .  5 6 .  
38  J M :  “ N u e s t r a  A mé r i c a ” ,  O C ,  t .  6 ,  p .  1 8 .
Am ér i ca  no  se  pod í a  se r  hon r ado ,  n i  pensa r ,  n i  ha -
b la r .  Un  hom br e  que  ocu l t a  l o  que  p iensa ,  o  no  se 
a t r eve  a  dec i r  l o  que  p iensa ,  no  es  un  hom br e  hon r a -
do .  Un  hom br e  que  obedece  a  un  m a l  gob ie r no ,  s i n 
t r aba ja r  pa r a  que  e l  gob ie r no  sea  bueno ,  no  es  un 
hom br e  hon r ado .  Un  hom br e  que  se  con f o rm a  con 
obedece r  a  l eyes  i n jus t as ,  y  pe rm i t e  que  p i sen  e l 
pa í s  en  que  nac ió  l os  hom br es  que  se  l o  m a l t r a t an , 
no  es  un  hom br e  hon r ado .  E l  n iño ,  desde  que  puede 
pensa r ,  debe  pensa r  en  t odo  l o  que  ve ,  debe  padece r 
po r  t odos  l os  que  no  pueden  v i v i r  con  hon r adez : 
debe  t r aba ja r  po r que  puedan  se r  hon r ados  t odos  l os 
hom br es ,  y  debe  se r  un  hom br e  hon r ado .  E l  n iño  que 
no  p iensa  en  l o  que  sucede  a  su  a l r ededo r ,  y  se  con -
t en t a  con  v i v i r ,  s i n  sabe r  s i  v i ve  hon r adam en t e ,  es 
com o  un  hom br e  que  v i ve  de l  t r aba jo  de  un  b r i bón ,  y 
es t á  en  cam ino  de  se r  b r i bón . 3 9  
La  voz  de l  t ex t o  t i ene  com o  in t e r l ocu t o r  a l  n iño  que  l e 
b r i nda  p i s t as  sob r e  e l  p r ob lem a  é t i co  de l  su je t o 
( adu l t o / n iño ) .  Sa l vado r  A r i as  exp l i ca  que  M ar t í  supo 
“ encon t r a r  e l  t ono  p r ec i so  pa r a  com un ica r se  con  l os  n i -
ños ” ,  t ono  que  es  pa r t e  de  l as  es t r a t eg ias  de  La  Edad 
de  Or o .  Ag r ega  que  en  l a  r ev i s t a  “ no  puso  l í m i t es  a  sus 
pos ib i l i dades  exp r es i va  y  concep t ua l ”  y ,  más  ade lan t e , 
ana l i za  l a  o r gan i zac ión  de l  t ex t o ,  donde  se  es t r uc t u r an 
39  J M :  “ T r e s  h é r o e s ” ,  e n  L a  E d a d  d e  O ro ,  O C ,  t .  1 8 ,  p p . 
3 0 4 - 3 0 5 .
t ens iones  m ed ian t e  con t r as t es  que  é l  l l am a  la  “ p r esen -
t ac ión  b ina r i a  de  opc iones ” . 4 0  “ Es  de  seña la r  que  j un t o 
a  l a  t endenc ia  b ina r i a  de  opos i c io nes  e lec t i vas ,  ex i s t e 
en  La  Edad  de  O ro  o t r a  que  pud ié r am os  l l am ar  te r na r i a , 
que  dev iene  tam b ién  en  p r i nc ip i o  com pos i t i vo  de  a lgu -
nos  de  l os  t ex t os . ” 4 1  
A t end iendo  l a  an t e r i o r  va lo r ac ión ,  cabe  seña la r  que 
en  l a  c i t a  de  “T r es  hé r oes ”  se  r eve lan  opos i c io nes  en t r e 
l i be r t ad  y  hon r adez ,  en t r e  hon r adez  e  h ipoc r es í a ,  en t r e 
j us t i c i a  y  l ey ,  cues t i onam ien t os  en t r e  e l  se r  adu l t o  y  e l 
se r  n iño .  La  o r gan i c idad  de l  t ex t o  m ar t i ano  r esponde  a 
l a  un idad  t em á t i ca  que  desp ie r t a  l a  conc ienc i a  de  Am é -
r i ca .
E l  ca r ác t e r  m u l t i d im ens iona l  de  l a  esc r i t u r a  m ar t i ana , 
no  sac r i f i ca ,  a  cos t a  de l  e je r c i c i o  de l  pensam ien t o  au t ó -
nom o ,  e l  am b ien t e  l úd i co  de  l a  r ev i s t a .  ¿Acaso  no  hay 
j uego  en  La  Edad  de  O ro ? ,  ¿acaso  e l  l ec t o r  no  goza  con 
l a  ac t i v i dad  de  l a  im ag inac ión ,  con  l a  des t r eza  de  d i s -
ce r n i r ?  “ E l  l engua je  es  e l  i ns t r um en t o  m ás  su t i l  de l  pen -
sam ien t o ” , 4 2  a l  n iño  no  se  l e  pa r a l i za  n i  l a  cogn ic ió n ,  n i 
40  S .  A r i a s :  “ E s t r a t e g i a s  m a r t i a n a s  e n  L a  E d a d  d e  O ro ” ,  e n 
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e n  p p .  7  y  8 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
41  S .  A r i a s :  U n  p r o y e c t o  ma r t i a n o  e s e n c i a l .  L a  E d a d  d e  O ro , 
L a  H a b a n a ,  C e n t ro  d e  E s t u d i o s  M a r t i a n o s ,  2 0 0 1 ,  p . 6 4  
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l a  f an t as í a ,  p r ec i sam en t e  po r  que  no  se  l e  s i r ve  f ó rm u -
las  hechas .  La  esc r i t u r a  conv i ve  l a  r ea l i dad  em oc iona l 
de  l ec t o r ( a )  po r que  no  es t á  hecha  de  so luc ion es  coc i -
nadas .  “ Y  s i  hay  a lgo  r ea lm en t e  r epu l s i vo  e  i nsopo r t a -
b le  en  l a  l i t e r a t u r a  y  en  e l  a r t e  i n f an t i l es ,  es  p r ec i sa -
m ent e  l a  f a l sa  adap t ac ión  de l  adu l t o  a  l a  ps iqu i s  de l 
n iño . ”  La  “ f ue r za  m ayor  de  l o  i nd i r ec t o ” 4 3  es  una  de  l as 
su t i l ezas  de l  l engua je ;  se  r espe t a  e l  i ngen io ,  l a  con f o r -
m ac ión  de  c r i t e r i o  y  e l  r e - c r ea r se .  La  Edad  de  O ro  com -
b ina  l o  l úd i co  con  e l  pensa r ,  a  t r avés  de  l a  i n t e r acc ión 
de  l o  uno  y  l o  o t r o ,  su r ge  e l  pode r  de  l a  im ag inac i ón .
S i  b ien  es  c ie r t o ,  l a  r ev i s t a  es t a  d i r i g i da  a  l os  n iños  y 
l as  n iñas ,  t am b ién ,  e l  adu l t o  puede  encon t r a r se  en  e l l a , 
en  su  conc ienc i a  h i s t ó r i ca .  As í  cóm o ,  r esca t a r  e l  n iño 
que  l l eva  den t r o .  E l  “ vo l ve r  a  ap r ende r  a  v i v i r  de  o t r o 
m odo” . 4 4  
La  ac t ua l  soc iedad  de  consum o,  cuya  l óg i ca  de  com -
pe t i t i v i dad  a t r av iesa  l a  econom í a  y  l a  cu l t u r a  s im bó l i ca , 
som et e  a l  adu l t o  a  un  cúm u lo  de  t ens iones  y  l o  ob l i ga  a 
abandona r  ¡ ese  n iño ! ,  que  l l eva  aden t r o .  E l  Hom o  oeco -
nom icus 4 5  de  l a  r ac iona l i dad  i ns t r um en t a l  desecha  a l 
43  J M :  C a r t a  a  T o m á s  E s t r a d a  P a l m a ,  M o n t e c r i s t i ,  1 6  d e 
m a r z o  d e  1 8 9 5 ,  O C ,  t .  4 ,  p .  8 7 .
44  E d w a r d s  B a i l i ,  y  A .  P in t u s :  F i l o s o f í a  a p t a  p a r a  t o d o  
p ú b l i c o ,  S a n t a  F e ,  H o m o  S a p i e n s ,  2 0 0 3 ,  p .  5 1 .  
45  S o b r e  l a  b a s e  d e  u n  H o m o  o e c o n o m i c u s  s e  c o n c i b e  q u e 
l a s  “ n e c e s i d a d e s ”  s e a n  i l i m i t a d a s  y  a b s t r a c t a s .  L o s 
n iño  que  v i ve  en  e l  se r  hum ano ,  es t á  s i t uac ión  c r ea  un 
ego  que  f r agm en t i za  a l  su je t o .  F r agm en t ac ión  que  con -
v ie r t e  a l  adu l t o  en  un  se r  i n f an t i l i zado .  Su  i n f an t i l i za -
c ión  hace  de  l a  v ida  un  absu r do ;  de l  mundo ,  una  c r ea -
c ión  i r r ac iona l .  ¿No  es  un  i n f an t i l i sm o  la  am b ic ión? 
¿Las  ans ias  de  pode r ?  ¿E l  de t e r i o r o  eco lóg i co? ,  es t os 
i n f an t i l i sm os  y  o t r os  son  t rág i cos  po r que  l a  pe r sona 
m ism a  es  v í c t im a  y  v i c t im a r ia .
Cua lqu ie r  i n t en t o  de  hum an izac ió n  ex ige  cam b ios  a 
n i ve l  de  l as  es t r uc t u r as  m en t a les  de  l a  época  y  r equ ie r e 
se r i as  t r ans f o rm ac iones  soc ia les .  E l  r econoc im ien t o  de l 
n iño - adu l t o  y  e l  sen t i do  de  l a  i n f anc ia ,  cues t i ona  im p l í -
c i t am en t e  l a  cond ic ió n  de  l a  pe r sona - adu l t a .  S i  l a  pe r -
sona  no  cu ida  a l  n iño  de  su  i n t e r i o r ,  es t o  l e  o r i g ina  una 
se r i e  de  m a les t a r es  ps í qu i cos  y  e l  desm or onam ien t o  es -
p i r i t ua l .  Re in t eg r a r  a l  n iño  pe r d ido  o  abandonado  de l 
adu l t o ,  con t r i buye  a  f o r t a lece r  l os  l azos  a f ec t i vos  y  l a 
d e s e o s  s i n  l í m i t e  n a c e n  d e  l a  l ó g i c a  d e  l a  c r e a c i ó n 
p e r p e t u a  d e  v a lo r  y  p l u s v a l í a .  S o n  i m p u e s t o s ,  a  m e n u d o , 
a  p a r t i r  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  v i d a  d e  t o d o  l o  q u e  n o s 
r o d e a .  L a s  “ n e c e s i d a d e s  i l i m i t a d a s ”  s o n  u n a  c o n s t ru c c i ó n 
c u l t u r a l  c o m p u l s i v a  g e n e r a d a  a  p a r t i r  d e  l a  p u b l i c i d a d ,  a 
f i n  d e  a u me n t a r  c a d a  v e z  m á s  l a  r o t a c i ó n  d e  c a p i t a l .  W 
D i e r c k x s e n s :  L a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  e l  p o s t c a p i t a l i s m o :  e l  
s o c i a l i s m o  d e l  s i g l o  X X I ,  S a n  J o s é ,  D E I - R u t h  C a s a 
E d i t o r i a l ,  2 0 0 7 ,  p .  5 1 .  
com un icac ión  necesa r ia ,  m ar cada  po r  una  ac t i t ud  de 
r espe t o  hac ia  e l  su je t o  i n f an t i l  y  hac ia  l os  dem ás .
Lee r  La  Edad  de  O ro  en  e l  s i g lo  X I X ,  i nv i t a  a  cam ina r 
l a  u t op í a ,  a  em anc ipa r se  de  l as  v ie jas  y  nuevas  co lon ia -
l i dades ,  a  l a  sobe r an í a  de  pensam ien t o ,  a  des - t e r r i t o -
r i a l i za r  e l  pode r  y  queb r a r  l a  i ns t i t uc ión  de l  pa t r i a r cado 
( de  su  adu l t ocen t r i sm o  y  l a  p r esenc ia  de  és t e  en  e l  i n -
consc ien t e ) ,  a  r e - encon t r a r nos  con  e l  o t r o  o r den  s im bó -
l i co 4 6  que  nos  am am ant ó  en  l os  p r im er os  pasos  de  l a  i n -
f anc ia .  Pa r t e  de l  r e t o  es  c r ece r  en  e l  esp í r i t u  c r eado r  y 
r ad i ca l  de  l a  m i r ada  y  en  l a  r azón  i n t e r cu l t u r a l / soc ia l 
que  José  M ar t í  he r edó  a  t odos :  n iñas  y  n iños ,  m u je r es  y 
hom br es .
46  P a r a  L u i s a  M u r a r o ,  f e m i n i s t a  d e  l a  d i f e r e n c i a ,  e l  c a m b i o 
e n  l a  f a m i l i a ,  l a  e s c u e l a  y  l a  s o c ie d a d ,  s ó l o  s e r í a  p o s i b l e 
c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  o r d e n  s i m b ó l i c o  d e  l a  m a d r e , 
r e s p e t a n d o  s u  a u t o r i d a d  y  l a  l e n g u a  m a t e r n a  c o n  l a  c u a l 
c o b r a  s e n t i d o  e l  m u n d o ;  y  d e  e s e  mo d o ,  a  p a r t i r  d e 
n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  c o m o  m u j e r e s ,  p e n s a r ,  h a b la r ,  y 
a c t u a r  e n  e l  m u n d o .  A  D í a z :  E d u c a c i ó n  y  g é n e ro , 
C o le c c i ó n  P e d a g ó g i c a  U n i v e r s i t a r i a ,  2 0 0 3 .  C o n s u l t a d o  e l 
1 1  d e  a b r i l  d e  2 0 0 9  e n : 
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